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The .Journal of International Pub he Policy is published once or twice a year by Doctoral 
Prog;ram in International Public Policy, the University of Tsukuba. International public 
policy, as used in this particular Journal, is a broad, open-ended interdisciplinary 
concept; it deals with international and comparative dimensions of public policy and 
related social phenomena, which naturally concern various existing fields of study, 
including political science, international relations study, history, law and anthropology. 
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今号は，渚貨情により、 例外的にjf:読を実施しませんでした。 合計3本（教員等2名、 大学院生な
ど1 il)の投稿希望が寮せられ、 すぺて掲載されたのに加え、 本編集部からの依頼による論文（教
］名）もl. 本掲哉されました。
タイトな編集スケジュールに対応して下さった執箪者各位に感謝申し上げます。 また、 株式会社
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The Doctorial Programs in International Political Economy (DPIPE) was 
established in April of 1992 with the aim of promoting a multi-disciplinary 
approach in the study of international relations. It administers a doctoral 
program in lwo interrelated areas: Internatio叫Relations with a focus on 
political science, and International Development with a focus on economics. 
Since April 2001, Graduate School of International Political Economy became 
part of lhe Graduate School of Humanities a叫SocialSciences. 
In 2008; the program was reorganized again and became the Doctoral Program 
in International Public Policy, Graduate School of Humanities and Social 
Sciences. Doctoral Program in International Public Policy incorporates Lwo 
fields: International Relations and Sociology. The Program combines a high 
degree of expertise in each field as well as an interdisciplinary curriculum. 昨e
ProgTarn seeks to develop academic experts v-rith international s1<i11s as well as 
international public policy practitioners with stTong problem-solving abilities. 
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